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2	 วิธี	 คือ	 จัดทำาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 เพื่อเปรียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน	 พ.ศ.	 2519	
2538	และ	2562	และเก็บข้อมูลทางสังคมด้วยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์	
	 ผลการศึกษา	จากการวิเคราะห์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พบว่า	พ.ศ.	2519	ถึง	2562	มีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 คิดเป็นร้อยละ	 53.93	 ของพื้นที่ทั้งหมด	 โดยพื้นที่นาข้าว
เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีนาเกลือ	1,782.88	ไร่	พ้ืนท่ีทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ	เปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีนาเกลือ	640.35	ไร่
และป่าชายเลน	 เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือ	 473.66	 ไร่	 สำาหรับผลการเก็บแบบสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตัวอย่าง	103	ครัวเรือน	ประกอบไปด้วยสมาชิกทุกครัวเรือนรวมกันท้ังส้ิน	411	คน	พบว่า	มีเพียงร้อยละ	
9.1	ที่ย้ายถิ่นมาจากที่อื่นและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ศึกษามากกว่า	10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	86.8	
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นาเกลือ	 และการทำาประมง	 และ	 3)	 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 เป็นปัจจัยสุดท้ายที่ทำาให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน	
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยเดิม
คำ�สำ�คัญ: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน แหลมผักเบี้ย
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ของมนุษย์มักมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 โดยคำานึงถึงปัจจัยหลัก	 3	 ด้าน	 คือ	 ปัจจัยทาง
สังคม	 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 และปัจจัยทางภูมิศาสตร์	 (เพ็ญพิชชา	 ชูศรี	 อลงกรณ์	 อินทรักษา	 และ
อรอนงค์	ผิวนิล.	2558:	156)	เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการขั้นพื้นฐาน	3	ประการ	คือ	ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย	(ปัจจัย	4	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค)	ด้านจิตใจ	(สิ่งแวดล้อม
โดยรอบและความรู้สึกปลอดภัย)	 และด้านสังคม	 (การอยู่ร่วมกัน)	 ทั้ง	 3	 ประการก่อให้เกิดการตั้ง
ถิ่นฐาน
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	 พื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ย	 ตั้งอยู่อำาเภอบ้านแหลม	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ
ใกล้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย	มีปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลทำาให้มีระบบนิเวศ	2	รูปแบบในพื้นที่เดียวกัน
ได้แก่	1)	หาดโคลน	และ	2)	หาดทราย	และใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำาเกลือทะเล




เปลี่ยนแปลงไป	 จึงได้กำาหนดประเภทการใช้ที่ดินเพื่อง่ายต่อการจำาแนกกิจกรรมในพื้นที่	 ดังนี้	 นาข้าว
พืชสวน	พ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตว์นำา้	ป่าชายเลน	ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ	นาเกลือ	หาดทราย	หมู่บ้าน	สถานท่ี

















	 	 1.1	 ดำาเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ข้อมูลสถิติของจำานวนประชากรและ
จำานวนครัวเรือนในตำาบลแหลมผักเบี้ย	 ภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหาร	 (ส่วนที่	 3)	 (2562)	
ย้อนหลัง	2	ปี	ได้แก่	พ.ศ.	2519	และ	พ.ศ.	2538	และภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต	พ.ศ.	2562	(สำานักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์กรมหาชน).	2562)	
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โรงแรม	 และที่พัก	 (U6)	 และ	 พื้นที่แหล่งนำ้า	 (W1)	 และการตรวจความถูกต้องด้วยการลงพื้นที่ตรวจ
สอบภาคพื้นดิน	(Ground	check)	











ตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่อดีต	 และ	 3)	 แบบโดดเดี่ยว	 (Isolate	pattern)	หรือกระจัดกระจาย	และมีระยะ
ห่างจากพื้นที่อื่น	 ๆ	 อย่างชัดเจน	 พบว่า	 พื้นที่บ้านเรือนประเภทนี้อยู่ใกล้พื้นที่พืชสวนและนาข้าวเป็น
ส่วนใหญ่ซึ่งมีความสอดคล้องตามทฤษฎีที่รูปแบบโดดเดี่ยวมีการทำาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน	 แต่
พบได้น้อยมากในพื้นที่เมื่อเทียบกับในอดีต	(จิตรายุส์	พฤกษ์ภัทรกุล.	2546:	3-6)
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พบว่า	 ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นคนท้องถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่นฐาน	 ร้อยละ	 90.9	 และมีประชากร
ที่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน	เพียงร้อยละ	9.1	ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากกว่า	10	ปีขึ้นไป	คิดเป็น
ร้อยละ	86.8	ของผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด	สำาหรับสาเหตุของการย้ายถิ่นฐานมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาจาก
เหตุผลส่วนตัวมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 85.7	 เพื่อมาประกอบอาชีพ	 ร้อยละ	 9.9	 และเพื่อหาพื้นที่












อรอนงค์	 ผิวนิล	 (2558)	 ที่ศึกษาปัจจัยการตั้งถิ่นฐานที่มีอิทธิพลต่อประชาการในเขตพื้นที่ประสบภัย
พิบัติดินถล่ม	พื้นที่หมู่บ้านหน้าถำ้าและแม่เตย	เมื่อเรียงลำาดับความต้องการของชุมชนในการเลือกพื้นที่







	 	 3.1	 พื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน		
ต�ร�งที่ 1 พื้นที่ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2519, 2538, และ 2562
  ประเภทก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน           พ.ศ. 2519            พ.ศ. 2538           พ.ศ. 2562          ก�รเพิ่มขึ้น
                                       (+)/ลดลง(-)
           จ�ก พ.ศ. 
   พื้นที่(ไร่) ร้อยละ พื้นที่(ไร่) ร้อยละ พื้นที่(ไร่) ร้อยละ  2519-2562
 1.พื้นที่เกษตรกรรม
				 1.1	นาข้าว		 3,787.67	 26.10	 2,154.90	 15.19	 497.06	 3.45	 -3,290.61
				 1.2	นาเกลือ	 4,685.11	 32.28	 6,103.43	 43.03	 7,240.60	 50.28	 +2,555.49
				 1.3	พืชสวน	 165.49	 1.14	 92.10	 0.65	 63.98	 0.44	 -101.51
				 1.4	พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	 0.00	 0.00	 551.44	 3.89	 1029.06	 7.15	 +1,029.06
 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้�ง
				 2.1	บ้านและที่ดินจัดสรร	 79.39	 0.55	 306.67	 2.16	 349.24	 2.43	 +269.85
				 2.2	สถานที่ราชการ	 21.89	 0.15	 453.25	 3.20	 520.35	 3.61	 +498.46
				 2.3	โรงแรมและที่พัก	 66.19	 0.46	 64.48	 0.45	 110.96	 0.77	 +44.77
				 2.4	ถนน	 69.32	 0.48	 83.93	 0.59	 84.87	 0.59	 +15.55
 3.พื้นที่ป่�ไม้
				 3.1	ป่าชายเลน	 1,829.84	 12.61	 1,612.55	 11.37	 2,105.91	 14.62	 +276.07
 4.พื้นที่แหล่งนำ้�
				 4.1	พื้นที่แหล่งนำ้า	 1,288.13	 8.88	 649.95	 4.58	 545.74	 3.79	 -742.39
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
				 5.1	หาดทราย	 376.18	 2.59	 119.23	 0.84	 131.96	 0.92	 -244.22
				 5.2	ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะ	 2,143.35	 14.77	 1,991.21	 14.04	 1,721.09	 11.95	 -422.26
               รวม 14,512.56 100.00 14,183.14 100.00 14,400.82 100.00 -111.74
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	 	 จากผลการแปลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต	 ใน	 พ.ศ.	 2519	
2538	และ	2562	(ดังภาพที่	2)	พบว่า	บริเวณพื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ยใน	พ.ศ.	2519	มีการใช้ประโยชน์











	 	 จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่	 พบว่า	 ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ลดลงมากที่สุด	คือ	พื้นที่นาข้าว	คิดเป็นพื้นที่ลดลง	3,290.61	ไร่	 โดยถูกเปลี่ยนไปเป็นนา
เกลือ	และเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าเพื่อการพาณิชย์และความต้องการทางเศรษฐ์กิจที่มากขึ้น	 รองลงมาได้แก่	
พื้นที่แหล่งนำ้าคิดเป็นพื้นที่ลดลง	 742.39	 ไร่	 เมื่อทำาการเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดจากขอบเขตการ
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ภ�พที่ 2 แผนที่ก�รใช้ประโยชน์ที่ดินตำ�บลแหลมผักเบี้ย พ.ศ. 2519, 2538, และ 2562
	 	 3.2	 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ย	
จากการศึกษาสภาพการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินด้วยการซ้อนทับข้อมูล	 ซ่ึงเป็นข้ันตอนสำาคัญของการนำา
ข้อมูลมารวมกัน	 โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการซ้อนทับข้อมูลแบบ	 Identity	 และ	 Union	
(ภาพที่	 3)	 ในขอบเขตพื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ย	 โดยอ้างอิงจากขอบเขตตำาบลจากกรมการปกครอง	
พร้อมทั้งคำานวณการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทโดยมีผลการศึกษาดังนี้
	 	 	 3.2.1	 การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินตำาบลแหลมผักเบ้ีย	พ.ศ.	2519	ถึง	2538	
	 	 	 	 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนของประเภทที่ดิน	 พ.ศ.	 2519	 ถึง	 2538	 พบว่า	
พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นพื้นที่	 5,829.27	 ไร่	 จากพื้นที่ทั้งหมด	 เมื่อศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมพบว่า	 3	 ลำาดับแรก	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมีดังนี้	 นาข้าว	 (A1)	 มีการ
เปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่	 1,666.96	 ไร่เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือมากที่สุด	 826.03	 ไร่	 ทุ่งหญ้าและ
ป่าละเมาะ	 (M1)	มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่	 1,388.37	 ไร่	 เปลี่ยนเป็นพื้นที่นาเกลือมากที่สุด
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คิดเป็นพื้นที่	 547.28	 ไร่	 ป่าชายเลน	 (F3)	 มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่	 1,116.80	 ไร่	 เปลี่ยนเป็น
พื้นที่นาเกลือคิดเป็นพื้นที่	485.38	ไร่	(ตารางที่	2)	ตามลำาดับ
	 	 	 3.2.2		การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตำาบลแหลมผักเบี้ย	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2538	
ถึง	2562
	 	 	 	 ผลการศึกษาด้วยวิธีการซ้อนทับข้อมูลในพื้นที่	 พ.ศ.	 2538	 ถึง	 พ.ศ.	 2562	




มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่	 461.18	 ไร่	 โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าและป่าละเมาะมากที่สุด	
คิดเป็นพื้นที่	314.97	ไร่	(ตารางที่	3)	ตามลำาดับ
ต�ร�งที่ 2 ก�รเปรียบเทียบก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2519 ถึง 2538
     พื้นที่                                          พื้นที่ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538   พื้นที่                ก�รเปลี่ยนแปลง
 พ.ศ. 2519 A1 A5 A9 M5 U2 U3 U4 U6 F3 W1 M1 M6 พ.ศ.2519 ร้อยละ พื้นที่ ร้อยละ
               (ไร่)  (ไร่)   
 1. พื้นที่เกษตรกรรม    
	 	 A1	 2,120.7	 27.86	 306.02	 826.03	 7.35	 0.00	 1.5	 0.00	 3.99	 34.89	 459.32	 0.00	 3,787.66	 26.84	 1,666.96	11.81
	 	 A5	 0.08	 43.69	 1.95	 16.45	 22.16	 0.00	 0.25	 0.17	 32.12	 2.29	 45.84	 0.5	 165.5	 1.17	 121.81	 0.86
	 	 M5	 2.74	 0.00	 78.75	 4,150.97	 26.88	 28.11	 2.67	 1.72	 20.10	 31.29	 341.88	 0.00	 4,685.11	 33.20	 534.14	 3.79
 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้�ง
	 	 U2	 0.00	 1.09	 1.82	 2.39	 37.82	 0.87	 0.01	 4.16	 2.16	 2.68	 25.47	 0.83	 79.30	 0.56	 41.48	 0.29
	 	 U3	 0.00	 0.00	 0.00	 0	 0.00	 21.27	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.63	 0.00	 21.90	 0.16	 0.63	 0.00
	 	 U4	 0.00	 0.00	 0.00	 0	 0.01	 0.00	 69.29	 0.00	 0.00	 0.02	 0.00	 0.00	 69.32	 0.49	 0.03	 0.00
	 	 U6	 0.00	 0.00	 0.01	 0	 24.02	 0.00	 0.00	 0.01	 5.26	 0.93	 30.87	 3.26	 64.36	 0.46	 64.35	 0.46
 3. พื้นที่ป่�ไม้
	 	 F3	 0.00	 3.91	 42.52	 485.38	 29.53	 161.3	 3.43	 37.52	 672.92	 66.47	 279.47	 7.27	 1,789.72	 12.68	 1,116.80	 7.91
 4. พื้นที่แหล่งนำ้�
	 	 W1	 7.15	 5.67	 4.77	 74.9	 2.16	 1.64	 0.00	 0.00	 706.88	 413.06	 60.79	 11.1	 1,288.12	 9.13	 875.06	 6.20
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
	 	 M1	 24.25	 9.88	 115.61	 547.28	 155.98	 239.59	 6.79	 20.9	 168.85	 88.58	 738.52	 10.66	 2,126.89	 15.07	 1,388.37	 9.84
	 	 M6	 0.00	 0.00	 0.00	 0	 0.75	 0.46	 0.00	 0.00	 0.27	 9.73	 8.43	 13.72	 33.36	 0.24	 19.64	 0.14
 รวม พ.ศ.  2,154.92 92.1 551.45 6,103.39 306.67 453.24 83.94 64.48 1,612.55 649.95 1,991.21 47.34 14,111.24 100.00
 2538
        รวม         5,829.27 41.31
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	 	 	 3.2.3	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตำาบลแหลมผักเบี้ย	ระหว่าง	พ.ศ.	2519	
และ	2562	
	 	 	 	 จากผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 พื้นที่ตำาบลแหลมผักเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินคิดเป็นพื้นที่	7,609.69	ไร่	จากพื้นที่ทั้งหมด	พบว่า	3	ลำาดับแรกของประเภทที่ดินที่มี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด	คือ	1)	นาข้าว	(A1)	มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่	3,297,25	ไร่	โดยเปลี่ยน








ต�ร�งที่ 3 ก�รเปรียบเทียบก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2538 ถึง 2562
     พื้นที่                                          พื้นที่ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562   พื้นที่       ก�รเปลี่ยนแปลง
 พ.ศ. 2538              พ.ศ.2538  พื้นที่
   A1 A5 A9 M5 U2 U3 U4 U6 F3 W1 M1 M6 (ไร่) ร้อยละ (ไร่) ร้อยละ
 1. พื้นที่เกษตรกรรม
	 	 A1	 487.16	 0.00	 332.14	 1,058.89	 1.25	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 14.32	 261.16	 0.00	 2,154.92	 15.27	 1,667.76	11.82
	 	 A5	 0.00	 49.18	 12.04	 3.84	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 5.13	 0.00	 21.91	 0.00	 92.10	 0.65	 42.92	 0.30
	 	 A9	 0.00	 0.00	 508.94	 29.44	 3.56	 0.00	 0.00	 0.00	 0.62	 0.00	 8.89	 0.00	 551.45	 3.91	 42.51	 0.30
	 	 M5	 2.07	 14.07	 103.4	 5,642.21	 6.96	 0.00	 0.00	 0.00	 12.92	 7.69	 314.07	 0.00	 6,103.39	 43.25	 461.18	 3.27
 2. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้�ง
	 	 U2	 0.00	 0.00	 3.27	 0.01	 249.72	 2.57	 0.16	 1.57	 7.03	 4.32	 37.85	 0.17	 306.67	 2.17	 56.95	 0.40
	 	 U3	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 5.21	 436.87	 0.80	 0.46	 4.47	 5.43	 0.00	 0.00	 453.24	 3.21	 16.37	 0.12
	 	 U4	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.06	 0.00	 83.88	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 83.94	 0.59	 0.06	 0.00
	 	 U6	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.13	 0.00	 0.00	 52.89	 1.51	 0.00	 7.90	 2.05	 64.48	 0.46	 11.59	 0.08
 3. พื้นที่ป่�ไม้
	 	 F3	 0.00	 0.00	 12.5	 0.00	 7.22	 24.87	 0.00	 2.47	 1509.5	 4.82	 11.83	 39.34	 1,612.55	 11.43	 103.05	 0.73
 4. พื้นที่แหล่งนำ้�
	 	 W1	 0.00	 0.00	 3.01	 28.60	 0.59	 11.39	 0.02	 1.15	 99.75	 490.22	 7.51	 7.71	 649.95	 4.61	 159.73	 1.13
 5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด
	 	 M1	 7.82	 0.73	 53.75	 477.62	 74.25	 44.66	 0.00	 44.65	 220.26	 9.33	 1,048.34	 9.80	 1,991.21	 14.11	 942.87	 6.68
	 	 M6	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.30	 0.00	 0.00	 7.77	 3.58	 9.60	 1.62	 24.47	 47.34	 0.34	 22.87	 0.16
 รวม พ.ศ. 497.05 63.98 1,029.05 7,240.61 349.25 520.36 84.86 110.96 1,864.77 545.73 1,721.08 83.54 14,111.24 100.00
 2562  
          รวม       3,527.84 25.00


















ทางกายภาพของที่อยู่อาศัยเดิม	 ร้อยละ	 4.4	 สำาหรับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษา
มีทั้งหมด	3	รูปแบบ	ได้แก่	1)	แบบเรียงยาว	2)	แบบรวมกลุ่ม	และ	3)	แบบโดดเดี่ยว	ตามลำาดับ	
ต�ร�งที่ 4 ก�รเปรียบเทียบก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2519 ถึง 2562
    พื้นที่                                      พื้นที่ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562                    พื้นที่        ก�รเปลี่ยนแปลง
 พ.ศ.2519             พ.ศ.2519  พื้นที่
   A1 A5 A9 M5 U2 U3 U4 U6 F3 W1 M1 M6 (ไร่) ร้อยละ (ไร่) ร้อยละ
	 1.	พื้นที่เกษตรกรรม
	 	 A1	 490.41	 24.49	 681.35	 1,782.88	 17.46	 0.00	 1.50	 0.00	 52.72	 47.83	 689.02	 0.00	 3,787.66	 26.84	 3,297.25	23.37
	 	 A5	 0.00	 37.72	 5.91	 3.53	 21.89	 0.00	 0.25	 0.17	 50.98	 3.22	 41.10	 0.73	 165.50	 1.17	 127.78	 0.91
	 	 M5	 0.00	 0.00	 113.29	 4234.87	 46.02	 28.09	 2.67	 4.31	 70.12	 11.09	 174.65	 0.00	 4,685.11	 33.20	 450.24	 3.19
	 2.	พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
	 	 U2	 0.00	 0.91	 2.44	 2.51	 32.48	 0.51	 0.10	 2.97	 3.82	 4.84	 28.20	 0.52	 79.30	 0.56	 46.82	 0.33
	 	 U3	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 21.27	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.63	 0.00	 21.90	 0.16	 0.63	 0.00
	 	 U4	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 69.32	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 69.32	 0.49	 0.00	 0.00
	 	 U6	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 25.81	 0.00	 0.00	 21.2	 7.15	 0.03	 6.69	 3.48	 64.36	 0.46	 43.16	 0.31
	 3.	พื้นที่ป่าไม้
	 	 F3	 0.00	 0.00	 60.96	 473.65	 34.02	 215.14	 3.65	 40.76	 689.55	 65.53	 181.15	 25.31	 1,789.72	 12.68	 1,100.17	 7.80
	 4.	 พื้นที่แหล่งนำ้า	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 W1	 2.17	 0.64	 10.88	 102.82	 2.47	 1.51	 0.00	 1.28	 795.91	 329.99	 35.98	 4.47	 1,288.12	 9.13	 958.13	 6.79
	 5.	 พื้นที่เบ็ดเตล็ด
	 	 M1	 4.47	 0.22	 154.22	 640.35	 168.84	 253.84	 7.37	 26.29	 194.52	 78.34	 562.07	 36.36	 2,126.89	 15.07	 1,564.82	11.09
	 	 M6	 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 0.26	 0.00	 0.00	 13.98	 0.00	 4.86	 1.59	 12.67	 33.36	 0.24	 20.69	 0.15
 รวม พ.ศ. 497.05 63.98 1,029.05 7,240.61 349.25 520.36 84.86 110.96 1,864.77 545.73 1,721.08 83.54 14,111.24 100.00
 2562  
          รวม       7,609.69 53.93






กันเป็นครอบครัวใหญ่แตกต่างจากสังคมเมืองที่ต่างคนต่างอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว	 และ	 3)	 ปัจจัยทาง
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